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LA DESITJADA DISTÀNCIACURIA
CARTA AL DIRECTOR
Aquesta reflexió parteix de l'article sobre les agendes dels
mitjans publicat en el darrer número de Capçalera. Hi havia
un temps en què els periodistes i les persones que eren notícia
érem gent respectable. No hi havia res que no es pogués pactar
i solucionar amb una trucadeta de telèfon. Però d'això fa molt
de temps. La paraula «innocència» ha desaparegut dels llavis i
del pensament. La feina del periodista continua sent lamateixa:
entrevistar, preguntar per saber i documentar-se, informar
lectors o l'audiència. I som desenes, centenars, els mitjans que
coincidim en dia i hora en l'interès per un tema, per una
persona. I aquí van aparèixer,un per un, els gabinets de premsa.
A aquestes altures s'ha estès la creença que una persona que no
tingui un intermediari amb
la premsa no inspira prou
respecte mediàtic. Així és
que la majoria de la gent
susceptible de ser notícia o
d'haver de tenir tractes amb
els mitjans de comunicació
té un gabinet de premsa.
Unes vegades es tracta d'un
equip de persones, altres
vegades és un sol professio¬
nal. I aquí estem els perio¬
distes.A primera vista no és
dolent que algú es dediqui
a vehicular les necessitats
informatives, més aviat al
contrari. El problema és
quan el mediador es dedica
a convertir les desitjades
distàncies curtes en distàn¬
cies llargues. O pitjor, en
distàncies insalvables. Perquè, a la pràctica, són moltes les
vegades que el gabinet de premsa ens allunya de les nostres
necessitats. Per a qui ho necessiti saber: els que més hi perden,
en les distàncies llargues, són els polítics i els empresaris.
És dur treballar cada dia sabent que haurem de passar pel
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sedàs (diguem-ne caprici) d'un altre periodista que, de fet, té
com a objectiu que el seu empresari surti als mitjans de
comunicació. El que té més gravetat i més conseqüències és la
forma de difusió, ja institucionalitzada, de tres expressions vitals
de cultura: cinema, música i literatura. Perquè hi ha uns gabinets
de premsa amb els quals pràcticament ningú discuteix ni
negocia, els gabinets de «macrocomunicació» que formen part
de les multinacionals que difonen per mitjà de les agències
mundials les produccions cinematogràfiques. Tots els canals de
televisió tenim accés, sense pagament d'extres, a aquestmaterial.
Imatges atractives, magníficament seleccionades i editades,
plenes de cares famoses. Hi ha programes de televisió dedicats
al cinema que s'han creat i
viuen amb aquestes
imatges. Impos-sible saber
res de cert i contrastar la
informació. La valoració
objectiva d'aquest material
ni es té en compte. Per a
què? Aquí hi ha bon
material i barat. Impossible
de rebutjar aquest material
precuinat. El mateix passa
amb les grans companyies
musicals. Professionals del
cinema, de la música i de la
literatura (un pensament
per a Guttemberg, si us
plau) dediquen una bona
part del seu temps a gires
de promoció clònicament
fabricades per assessors de
premsa que col·loquen el
seu producte als mitjans. Aquesta indústria d'alienació cultural
és molt perillosa. Costa massa diners anar a la font per elaborar
amb garanties una informació. En el dia a dia, en la negociació
amb els col·legues, amb qui parlem, negociem, estirem i
arronsem, potser només cal posar-hi bona voluntat.
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Benvolguts companys,
En el reportatge "Atrapats per l'Agenda", publicat en
l'anterior número de Capçalera, vaig explicar les pressions
de certs intermediaris i empreses de comunicació, que
tenen com a clients polítics o empresaris, com seria el cas
de Javier de la Rosa. En el text es denunciaven les pràctiques
poc honestes entre aquests intermediaris -molts d'ells
perodistes o experiodistes- amb els mitjans de
comunicació. Es parlava de les dues tarifes que solen aplicar
als seus clients: una perquè parlin bé i una altra per evitar
que surtin mal parats. Em ratifico en tot, excepte en l'últim
paràgraf. En cap moment vaig voler posar en dubte la
professionalitat i honorabilitat dels companys que treballen
a les seccions d'economia, ni de ningú en particular del
diari. Cordialment,
Jordi Corachán, reporter de El Periódico de Catalunya
